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'DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
seo:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S~bsecretDrla
. CONCURSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto ea
el articulo 3.0 del real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie concurso para provéer una vacan-
te de teniente coronel de Estado )1ayor existente ell
el Depósito de la Guerra. Las instancias s@licitúnGola
deberán~ner entrada en este Ministerio, debidarr.ento
documentadas, dentro del plazo de veinte d1as, a con-
tar de le. publicación de este concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. DiOlt guarde a V. E. muchos lUlos.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONDB DB EZA
sellar.•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Manuel Fe-
lipe Alonso, cese en el cargo de ayudante de campo
de General de la primera brigada de la primera divi-
sión de Caballería D. S'wador GonzAlez ~~nom­
brando para substituirLe en dicho cometido,'"1U'1Ié I!,ua!
empleo y Arma D. Miguel Alvarez GarC[~ con 'ti!stíno
actualmente en la Junta provincial del censo ~l ganado
caballar y mular de Lugo.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 22 de junio de 1921.
• VIZCONDB D. Eu
Sellores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado .en M~ec:oll.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
hrar ayudante de campo del General de lA tercerabr\-
gada de la tercera división de Caballería D. Rafael
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Pérez Herrera, al comandante ele dicha Arma D. Ila-.
nuel Felipe Alonso, que cesa en. igual cargo a la iD-
mediación del General D. Salvador González Molina•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Señores Capitanes generales de la primera y séptlma
regiones,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del pl'{)o
tectorado en Marruecos.
Negociado de Aluntos de Marruecos
DESTINOS
Exem•• Sr.: Como resultado del concurso celebrade
con arreglo a lQS preceptos del real decreto de 1.0 de
di.ciembre último (D. O. núm. 272), para cubrir un!! va-
cante de capitán en las tropas de Policia indfgena de
Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
ocup.arla, al del refeddo empleo de Infantería D. Lula
Salto Rodríguez, con destino en el Grupo de fuerza
regulares indígtÓnas de Melilla núm. 2. .
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demCls efectos. Dios guarde a V. :r.. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1921. '
Vrz.coNDJ: DE Eu
Sellor Alto Comisario de EspaI'ia ~ Marruecos..
Señores Comandante general de Melilla e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.·
Excmo. Sr.: Conforme con. lo .propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 13 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sub<>fi-
cia] de Infantería D. Benito Sánchez Vicente, del bata-
llón de Cazadores Talavera núm. 18, pase destinado
al Grupo de fuerzas regulares indígenas de Tetuán nlÍ-
mero 1, en Vllcante de plantiila que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient8
y demli.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de junio de 1921. .
VIZCONDE D. Ez.&
Seüor Alto Comisario de Espaf'ia en Marruecos.
Sellares Comandante general de CeuJ;a e Interventor el.
"H de Guerra y Marina y del Pf'Ote~rado en M:+-
rroecOIl.
D. O. n\lm.'1311068 23 de iWlio de 1921
,. ,._----_ ~~--- .._---.-----
~o. Sr.: C30nforme con lo propuesto pGf el Co-
maadante general de Ceuta en 11 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diflpener que el &uOO11-
elli1 de Infanterfa D. FrIlneisco Pacheco Silva, del re·
gidüento de Ccuta núm. 60, pase destinado al Grupode Fuet'Zll8 Regulares indfgenas de Ceuta ndm. 3, en
. vacante de plantilla que dé su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f demtla efectos. :Qi<>s guarde a V. E. mucho!! afios.
Madrid 22 de junio de ~21.
Va;ooNDJ: DIl Eu
Seior Alto. OomiBari0 de España en Marroeeos.
Señores Comandante geDel"al de Ccuta e Interventor d-
vfi de Guerra y Marina y del ProtectoraUo en Ma·
rIuecos.
MATERIAL laANITARIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 23 de, mayo
próximo pasado, interesando la adquisioi6n y envIo de
elelll6IItos para reconocimiento de carnes y 'conservas
alimenticias que hayan de servir para el consumo de
la oficialidad y tropa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Parque Central de Sanidad Mili-
tar, se adquieran tres microscopios para el análisis his-
to}ógico de carnes y productos alimenticios, de los qlJe
sé destinarán uno a cada una de las Comandancias ge-
nerales de Ceuta, Meliila y Laracae, siendo el gatlto
que su adquisición ocasione, con cargo al capitule sexto,
artIculo único de la seoción 13 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 21 de junio de 1921.
las ~ale8 órdenes de 17 de noviembroe de 1914 (C. L. n6-
mero 112) y 11 de junio de 1281 (C. L. núm. 272), el
RetY (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del interesado. _.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. mac:hos añ08.
Madrid 21 de junio de 1921•
V1ZOONDB DB Ez&
SefiGr Comandante general de M.elilla.
EMPLEOS HONORIFICOS
Circular. Excmo. Sr.: Visllas las irístancias promo-
vidas .por loo oficia.les (iJ. R.), reliradoo con arreglo
a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nam. 213), a
que se refiere la siguiente relación, que comprende
a un CApitán, doo tenientes y diez alféreces, la cual
principia con D. Julio Paul Belloc y terlnina con don
Juan Garoía Atcain, en süplica de que se les conceda
el. empleo honorífico que les corresponde, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederles el que. a ca.da
uno se le sei'íala en dicha relaci6n, por reunir las
condiciones que determina el apartado e) de la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.. nü-
mero 169), con la antigüedad de la fecha de la expre-
sada ley, según III prevenido en la real orden circllllU'
de 20 de diciembre de dicho afio (C. L. nllm. 348)
y efectividad de la de esta IlOberll.na disposici6n a los
efectos de permanencia en el empleo que se les con-
fiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos 'aftos.
Madrid 20 de junio de 1921.
V!ZC8NDB Dlt EZA
V<IZCONDB J)B En
SeiWr Alto Comisario de Eepaña en Marruecos.
\
Seiiores Come.ndantes gen6l'ales de Ceuta, Melilla y La-
racheo, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Geerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Empleo actual NO)fBRES I!mpleo honolfllcoque le l~ coDl1er'e
ORGANIZAClON
Ex.cmo. S:.: Conforme eon ~ propuesto por V. E. en
19 del mes actual; el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- .
ponec que el jefe del sector formado por las M1as de
~-Mesallar, Yebel-Hebib, Wad-Ras y Beni-Ider, BU
de la categorla. de comandante, pudiendo Iler ele~,'ido
para desempeñ1l.r este cargo el del referido empleo que
reuna condiciones, de Estado Mayor, Infanterla, Caba-
liarla, Artillerla o Ingenieros, con arreglo a los Ilre-
ceptos del real decreto de L4 de didtlUlbre fllthno
(D. O. ntím. 272).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y.damAs efectos. Dios guarde a V. E. mnchos a.i\os.
Ma~rid !2 de junio de 1921.
VIZOONDB DB F.u
Seior Alto Comls&rio de Espafia en Marruecos
'Setiores Comandante general de Ceuta, Intendente ge_
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina.
7 del Protectorado en Marroeoos.
"'.---..........-~.................. _· ....._...t_. _
Sección de IDfanferla
ANTlOÚEDAD
, Excmo. Sr.: Vista la instan,cia que V. E. eursó a &te
M.tntsterio con escrito fecha 4 del corriente m68, pro-
mov.ida por el sargento de Infe.nterIa, con destino en
al regimiento Afriea nám. 68, José León Jórdl!.P, tul 86.
plica de que 118 le cl)nceda la antigiiedad en IIU actual
0InP1eo de" l.· de febrero de 1913; tenIendo en cuenta'
q1lQ ha traucurrldo con exceso el plaao sefialadQ en
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Capit!n D. Julio Paul SelIoc •....•. Comandante.
Teniente. • • •• • Manuel Su:irez Garc{a Capitán.
Otro......... , MacBrio Lamolda Gil Idem.
\
' Agustln A'caire Antón ..
• Benito JauJar MllrUnez ..
» Luis Rico Lópe~.. . .•..
• Manuel Sevil a Jirnénez .
Alfé • Fausto Pastor Tarragona. Teni ._rec~•••••/. Enrique Puey Pino • .. en",,"-
• Antonio Pascual Quiles
• Jesús Faus Miiszn.•...•••
• Julio Encinas López .•.•
, Juan Garcia Alcain .•••..
I
Madrid 20 de jun}') de J921.-V!zconde de Eza.
ESCALAFONKS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. e:un6 •
esto Ministerio en 3 de julio último, promovida por el
ilargentodel batallón de Cazadores Las Navas :flÜIDe-
ro lO, Francisco Moron Badajoz, en súplica de que sea
rectificado el escalafón de su clase en el sentido de
bact'r constar en él que se encuentra acogido a la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. nüm. 143), en lugar lie
a la de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), y tenien-
do en cuenta que el itltere~ado fué ascendido a BU ac-
tual empleo en el mes de julio de 1918, con antigüedad
de 1.0 del mismo mes, fecha posterior a la promulga-
ci6n de la tUtima de las mencionadas leyes, y que por lo
tanto carece de derecho a elegir entre una u otra le}',
puesto que es de los comprendidos en ella, el Rey (que
Dioll guarde) se ha servido disponer que no procede
hacer rectificacl6n alguna en el escalafón de 8\1 cIaao.
D.O.-Dim.l37 23 'de jwdo de 1021
.\ .
por estar bien consignada en él la ley que le corros-
ponde. ,
De I'elJJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtu; efectos. Dios guarde a V. E. muchoa atlos.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZOOND:B DI: Eu.
Sanor Comandante general de Larache.
PENSIONES m.: CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 9 de abril último, promo-
vida por el suboficial del regimiento de lnfanteria Ce-
riñola núm. 42, D. Demetrio Galán Cano, en súplica
de que se le conceda la pensi6n cor,respolldiente por la
acumulación de cuatro .cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo, que posee; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.con lo informado por la Intervención civil -de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos en 27 de mayo
pró:x:imo pasado, ha tenido a bien conceder al recurren-
te por tal· concepto, la pensión mensual de 7,50 pese-
tas, como comprendido en el articulo 49 del reglamentu
de la Orden. aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660), en lugar de la de
5 pesetas mensuales que le fué concedida por real or-
den de 24 de febrero de 1913 (D. O. núm. 45).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Alto Comisario de Esparta en 'Marruecos.
Serroo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Mtnisterio con su escrito de 16 de abril último,
promovida por el suboficial dél batallón de Cazadores
Ronda, 6.0 de montafia, D. Federico Blasco Marln, e1l
súplica. de que se le conceda la pensi6n correspondien-
te por la acumulación de cuatro cruces del Mérito Mi-
titar con distintivo rojo, que posee, el Rey (que Dios
guarde), de aouerdo con lo informado por la Intervell-
ción" civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos en 27 de mayo pr6ximo pasado,' ha teni-
do a. bien conceder al recurrente, por tal concepto, la
pensión mensual de 7,60 pesetas, como comprendido en
el arUculo 49 del. reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. no.-
roero 660).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Ezj.'
'Senor Capitán genéral de la segunda regi6n.
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado I ~n Marruecos.
Excmo. Sr',: Vista la instanda que V. E. cun;6 a
~ste Ministerio con su escrito de 6 de marzo líltiUlo,
promovida por el suboficial del regimiento de Infante-
ría Melilla núm. 59, D. Eu~enio Rodrlguez González,
~n Bllplica de que se lA! conceda la pensi6n correspon-
diente por la acumulación' de tres cruces del Mérito
M~lftar con distintivo rojo, que posee, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informado por la In.
tervenci6n ~ivil de Guerra y Marina y del Protectorado
.el;l Mar~eC08 en 27 de mayo próximo pasado, ha te-
·ntdo .& bIen conceder al recur'rente, por tal conceptO, l1l
pensión mensual de cinco pesetas, como comprendido en
.el arUeuJo 49 del reglamento de la Orden. aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L ntime-
ro 660). "
De la de S. M. lo digo a V. E. para SI1 conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos añOs.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDJ: DE Eu.
Sefiqor Alto ComIsario de Espafla en Marruecos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo último.
promovida por el suboficial del regimiento de Infante-
ría Melilla núm. 59, D. Pedro Gonzl\.lez Jiménez, an
súplica de que se']e conceda la pensi6n correspondien-
te por la acumulación de tres cruces del Mérito Miiitar
con distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo infonnado por la Intervención 'civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos en
27 de mayo próximo pasado, ha. tenido a bien conce-
der al recurrente, por tal concepto, la pensión men-
sual de 6 pesetas, como comprendido en el al'Ucuio
49 del reglamento de la, Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimientG
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor Alto Comisarío de Espalia en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo último
promovida por el sargento del regimiento de Infanto:
r1~ Melilla núm. 59, D. Teodoro Cervera Alegre, en sú-
plica de que se le conceda la pensi6n correspondiente
por la acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo r.ojo, que posee,. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo mfonnado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos en
27 de mayo próximo pasado, ha tenido a bien conceder
al recurrente, por tal concepto, la' pensión mensual de
7,60 pesetas, como comprendido en el artkulo 49 del
regLamento de la Orden; aprobado por real orden de 3i)
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De 1la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y CeJ.Il~ efect?8.. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid f1 de Jumo de 1921. "
V1ZCONDB DB EzA
Sefior Alto ComisarIo de España en Marruecos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado Eln Marruecos.
Excm.o.. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 &
este Mmlsteno con su escrito de 16 de abril líltimo.
promovi~a por el sargento del GrupO de Fu~rzas Re-
guiares mdígenas de Ceuta, José Gainza Martlnez, en
slípll.ca de que se le conceda la pensi6n correspondiente
por la acnmulación de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo r?jo, que posee, el itey (q. D•. g.), d&
acuerdo con lo mformado por la Intervención civil de
Guerra y ~Iarina. y del Protectorado en Marruecos en:
27 de mayo pr6:x:ltno pasado, ha tellldo a bien conceder
aL re~rrente, por tal ~on<:cpto, la pensión mensual de
7,50 pesetas, como comp~ndido en el artlculo 49 del
reglament? de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diCIembre de l~ (C. L. ndm. 660).
1'}e la de S. M.l<l digo a V. E. para su conocimiento
y de~áB efect?s.. Dios guarde a V. E. muchos anULo
Madnd 21 de JUnto de 1921. /
VIZalNI/8 ~ Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
Seftor Intel'ftlltor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectoll&doen fúnueeo..
___.... . --'---~,.....-....- ~-.-_.---.oa- ... ,-
VIZCONDE DE EZA
VIZOONIlI: llB Bu
Señ.or Comandante general .e lAra<ihe.
Excmo. Sr.: VIsto el escri1:o de V. E. de 1.' del mes
actual., dando cuen ta de haber concedido el uso de lu
medalla militar de Marruecos con el pasador «Larachl'''.
creada por real decret0 tle 29 de junio de 1916 (C. L. nO-
mero 132). al teniente de Infanterla. con destino Ej,
el bata1l6n de Cazadores Catalufia nl1m. l. D. Jos(o
Garcla Tejero ARes. el Rey ,(q. D. g.) ha tP.nido a
bien aprobar la determinaci6n de v.. E .• por ajustarse
a 108 preceptos de la reoJ orden circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. ndm. 308).
.De' -real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. i:. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 192L
Sefior CapltAn geperal de la primera ~i6••
Señor Presidente del CensejG Supremo de Gllerra '1
Marina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Luia Brey ~"er­
nfmdez, como presidente gerente de la Sociedad «Co-
operativa militar de Consumes, de Ceat~. contra la
real orden de este Ministerio de 20 de abril de 1918.
que disponla que de la Junta de dicha COGperativa no
pueden forJmlr parte Jos militares con destino activo;
'la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna!
Supremo ha dict:;¡do sentencia en dicho pleito. con fecha
8 de merzo último. cuya parte dispositiva es como
sigue:
"Fallamos: que debemos declarar,' y dedaramos, la.
incompetencia del Tribunal para conoce. de la de¡;lan·
da deducida por D. Luis Brey Fernández. oontra la real
orden del Minister\o de la Guerra de 2(\ de abril' de
1918, impugn.adoi en el presente recurso.:'
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo dl~o
a V. E. para su conocimiento y dem(\s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ...'iO!!. l:lad.-id 21 ñe junio r3e
19~1.
VIZCONllB DE Eu
Señor Comandante general d. Ceuta.
guarde a V. E. DlGchCol ....... KHrid 21 .. j1uiio de
19!1. t
Circulor. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te·
Iliente lloro.el ¿e Artilleria en la FA.brica de armall de
Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer se anun-
cie a concurso paro. que pueda ser solicitada por 108
que deseen ocuparla, en el té~mino de veinte ~las, ~
partir de la fecha de la pubhcaci6n de esta dlsp0.sl-
ci6n, acompañando a las instancias copias de las hOJ~:l
de servicios y de hechos y cuantos documentos esu-
men convenientes. cuyas peticiones serAn cursadas
directamente a este MiRisterio por los jefes Ele :úll
Cuerpos o dependencias. según previene el arUcultl
13 del real decreto de 21 de mayo de 1920 (D. O. nú-
mero 113).
De real Hden lo d~o a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1921.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el día 1.0 de agosto pr6ximo dé comienzo en
el Instituto de Higiene Militar. el primero, de los cur-
sos de manejo del material de desinfecci6n. cl'eados
por real orden circular de 21 de abril último (D. O. nCi'
mero 90). al cual asistirá un cabo o un sargento <1e
Sanidad Militar de cada una de las regiones primera.
segunda, cuarta y sexta y Comandancias generales de
Ceuta. Melilla y Larache; debiendo regirse la deeigna-
ción. viajes y e'iancias de dichas clases en esta Corie.
con arreglo a lo preceptua40 en la mencionada sobe-
rana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocin:lento
y dernlLs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~O$.
Maclrid 21 de junio ~e 1921.
VIZOONVB DB Ez.&
Seil.ores Capitanes generalee de la primera, segunda.
Coarta y llexta regiones y Comandantes generales de
Ceuta,Melilla y Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
tectorado en Marruecos.
Se:C1Ca de S:n:dad HUltar
•••
CONCURSO
SICCIÓII de IrtlUer11
CURSOS DE DESINFECCION
.. ~,. -
Seccl6n de Justicia, ASDntOI generGles
DEMA_N'D.AS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por doi'la Maria Mon-
tero de la Peaa. contra acuerdo dél Consejo' SUl'remo
de Guerra y Marina de 14 de diciembr.. de 1317. por
el <J1e se le neg6 la coparticipaCIón, ('amo hija natu-
ral reconocid3 del '1'e~iente gelleral D. Mariano Montero
Cord~ro. en la pensi6n que ventan dIsfrutando la. hijo.
legltlmos del causante; la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo ha dictado senten-
cia en dicho pleito. con fccha 23 de marzo Q1otimo cuya
parte dispositiva es como sigue: ", "
«Fallamos: que debemos deelarar, y declaramos ha-
ber ,lugar a la ~x~ep~i6~ propliesta. por el Fiscal. ~: poc
tanto. que la Jurllldlcción con tenclOso-administrativa ell
incompetente l'ara conocer en la demanda iormul..da
por doña Marta Montero de la Pena. COlltn la resoluciÓn
del Consejo Supromo de Guerra y Marina de 14 de
diciembre de 1917.» '
.y habiendo ~ispuesto el Rey (q. D, g.) el c~pli­
miente de la cltadese.nt~ncla, ele real orden lo digo
a V. E. para su CO~OOlmlento y .dem48 efectos. Dios
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 1.0 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el U80
de la medalla militar de Marruecos con el pasador «La-
rache». creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 182). al teniente de Infantería cón des-
tino en. el eat~Jl6n de Cazadores Catalufta .úm. l. don
José MIguel OJeda. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación' ,'e V. E.. por ajustarse a
los preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden' lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos aflos
Madrid 21 de junio de 1921. .
V1Z00Nl>E liS Eu.
Señor Comandante general de Lar8che.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 1.0 del
mes actual. dando cuenta do haber concedido el us,)
de la ,medalla militar de Marruecos con el pasador
«Larachtl>, cr68da por real deereto de ~ de junio de
1916. (C. L. núm. 1'.l2), al teniente de Infanterla, con
destino en el bataJ.1ón de Cazadores Oatalufta n~m l'
D. Luis Cid Bl'UMm. el Rey (q. D. g.) ha tenid~ ~
© terio de Defensa
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bien aprobar la determiaacián de V. E., por ajustarse
a los preceptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 191~ (C. L. núm. 30S). '
De real orden lo dilro a V. E. para su eonocimiento
y demt.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a;,06.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDII: DI: Eu
Sefior CAmaaliallte cenocal de Larache.
ExcmOl. Sr.: Viatlt .1 escrito de V. E. de l.' del
mea actu.al, dando cuenta de haber concedido el UIlO
d. la medalla militar de Marruecos, con el Jlasauor
«!.arache:., creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. núm. 132), 111 teniente de Infanterla, con
destino en el batallón oe Cazadores Cataluña núm. 1,
D. Valeriana Lucenqui Pasalodol, el Rey (q. D. g.) na
tenid() a bien. avrtJbar la determinación de V. E.. por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 00 agos1l9 de 1919 (C. L. mlm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel'lto
:y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliúló.'
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZOONDII ». Eu
SeJior Comandante cenerlL! de Larache.
Excmo. Sr.: Vil,to el escrito de V. E. de 1.') del
mes ac tI.1al , dando cuenta ae haber concedido el UbO
'lie ,la medalla militar de Marruecos con el pasaatJr
d.arache~, al alférez de Infantería, con destino en el
batallón de Cazadores Cataluña núm. 1, D. Enril¡ue
HernAnd~ Blasco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bil'n
aprQbar la dcterD.linación d& V. :K, por ajustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. nlÍm. 308). '
De real orden 1$ dige a V. E. ¡Jara su conocimiento
y demAa efectos. Dial ~arde a V. E. muchos a.iOIl.
Madrid 21 de jlUÚO de 1921.
VIZCOND. DB Fa.A.
SeJior Com_duate' pneral dll\ Larache.
Excmo. Sr.: Vi!lto el escrito de V. E. de l.' del
presente mes, dando cuenta de haber concedido el U¡;O
de la medalla militar de Marruecos con el pasallor
«Larache~, al a1f~rez de Infanteria, con destino en el
batallón de Cazadores Catalniía, mlm. 1, D. Ram6n Maria
liadas, el Ray (q. D. ~.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los precClptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1\119
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para :;u eonocimiento
y demá!l efecto.. Dios guarde a V. E. much()s añ(,s
Madrid 21 de junio de 1921. . . •
V¡ZCONDIIi IlB EzA
Sellor ComUldante general de Larache.
Excmo. Sr.: Visto el ess.rite de V. E., de 1.0 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de l!l medalla militar de Marruecos con el pasador
cMehlla:t, creada por real decreto de 29 de junio de '
1916. (C. L. núm.. 132), al alférez de Infantería c(m
destino en el regImiento de Ceriñola Jlfun. 42 D' Ra-fae~ Pérez Aleixandre, el Reoi (q. D. g.) h~ t~nido
a bIen aprobar la determinación de V. E., por ajWltarse
a los preceptoll de la real orden circular de 18 de agO&-
to de 11H9 (C. L. IllÍm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guanle a V E muchos al1
Hadrid 21 de junio de 1921. •• .os.
, VIZCONW mil EzA
Sel'iorComanclaDte general de M.elllla.
Excmo. Sr.: Villto el escrito de V: E. de 6 del mes
actual, d~~o cmenta de haber concedido el uso de '.
medalla lIRihtar d. Marru.coa con el pasador «Melilla~,
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creada por real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nl1· .
méro 132), al alférez de Infanteria (E. R), con destl·
no en el regimiento la Princesa núm. 4, D. Mallllel
Ballesta Diaz, el Rey (q. D. ¡.) ba l.enldo a bien apro-
bar la determinación de V. K, por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden ciraular de 18 de agosto c1e
1919 (C. L. no.m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de junio de 1921.
Va.cONDB DI!J Eu
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 1.' del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla militar de Marruecos con el paaador
«Larache:), al alférez de Infanteria, con degtino en el
bata1l6n de Cazadores Calalufia nam. 1, D. José Ne¡¡-
tares Cuéllar, el Rey (q. D. g.) h" tenido a bien <lpro-
bar la determiBaci6n de V. E., por ajustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agesto de
1919 (C. L. nGm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aií.~s.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONJ)B DB Eu
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.~ En vista del. escrito de V. E. de 30 del
mell próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos CO)1 los
pasadores «Larache:. y «Melilla~, creada por real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al capitJn
<lb Caballeria, con destino en el regimiento Cazauorell
TreYiño, ~6.G de dicha Arma, D. Antonio Rebolledo Mey-
net, el Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse,. 1011 preceptoJ
de I-a real orden circulAr de 18 de' 'agosto de l!JI!>
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para &u conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afoll.
Madrid 21 de junio de 1921. '
VIZCONDB DB Eu
Sefior Capitá.n general de la cua-rta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. .E. a
e~te Ministerio ~~ al del mes pr<§ximo pasado, promo-
VIda por el' aUXIlIar de Intendencia, con destino en la
Ejeneral Militar, D. Emilio- Pazos González, en stiplica
de que se le conceda la medalla ce Afrioa, c;reada por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 <,C. L. nú-
mero. 175), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar'
la petición del recurrenl-e, por no rewtir Las condicio-
nes que determina el párrafo !legundo del articulo ~.'
de La real orden circular de 7 de ju,1io, de 1916 (C. L. nú-
mero 139), en relación con el mismo pllrrafo del Al'.
ticulo 8.0 de la de 28 de octubre d~ 1912 (C. L. n'·,.
mero 204). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m4cl:.os ai'os
Madrid 21 de junio de 1921. . •
VIZOONDII: DII Eu
Señor Capitán general de la primera regi6n.
VESTUARIO
Ciroutar. Excmo. Sr.: Visto el resumen que de las
Memorias remitidas al Estado Mayor Central por los
Capitanes generales y Comandantes generales tIe Ceuta,
Malilla y ,Larache, en cumplimiento del articulo 28, del
del reglamento provi8ional para el nrvicio e instrac-
€I6n del ciclismo en el Ejércit9, aprobado por real o,'·
den, circular de 13 de. noviembre de 1906 .(C. L. nú-
mero 201)" ha hecho dlcb~ Alto Cen~ro, y de acuerdo
con el millmo en la par1le que a velltuario de lall seccio-
nes ciclistas se refiere, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vide disponer qae las mediaa '7 zapatos que provisio-
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\:lIa1mente ·:t:lleron declarados' reglamentarios, Bean subs-
titu1dospor la polaina de cuero color avellana, de forma
iglJal a la declarada reglamentaria en el Ejército, y
por los borceg\il1es que actualmente usa la tropa.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimieato
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de junto de 1921.
V1200NDlI DlI Eu
• •
SIcd6D de InstrucCl6D, ReclutamIento 9Cuemos
dlversos
del regimiento de-lnfantecta Jaén nt1m. 72, D. Grego-
río Caminero Marqués, u\lIllIl.o de dicho centro, cause
baja en el mismo en armemía con lo preceptuado ~
el párrafo tercero, base séptima de la real orden crr-
cular de 23 de abril de 1920 (D. O. nllm. 92).
1>6 real orden lo d.l.go a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde B. V. E. muchos atlos.
Madrid 21 <le junio de 1921.
VIZOONDB D:S En
SeB.or Capitán general de la primera regi6n.
3etlores Capitán general de la cuarta ret;i6n, InterveB-
tor ciTil de Guerra. y Marilla y del proteetocado. en
MaITuecos y Director de la Escuela Central de GUD-
nMia.
EIcmQ. Sr.: Vista La instancia promovida por el te-
niente D. Manrique de Andrés Rndriguez, con destillO
en el regimdento de InflUlteña Mahón nlim. 63 y ~n ~
misi6n, como alumno, en la Escuela. Central de ~lmna­
sia, en sliplica de que se le conceda la separaCIón de
1 dicho Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenit1()
'a bien acceder a la petieión del recurrente. ...
De real orden lo digo a V. E. para su conocumento
y aemáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
\
SeBor Capitán general de la primera región.
sefiores Capitán general de Baleares, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorad? en ~arruecos
y Director de la Escuela. Central de GUJllIl,llISla.
VIZOONDJI mi Eu
ESTADO MAYOR
DOCUMENTAéION
Sel'Ior, ••
CirC1llar, EXimo, Sr.: Con el fin de evitar confu-
si6n y facilitar l'a formación de la estadrsHea anllal
de los progresos realizados en las escuelas regimen-
tales de instrucci6n primaria y remitirla al MiIU1i>te-
do de Instrucci6n pliblica con la anticipaci6n suti-
cicnte para ser publioada por el Instituto Geogl·áfic()
y Estac:ltstioo, el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer
qQe el egtado lllimero 2 que acompafia a ],a real orden
circular de 21 de noviembre de 1918 (C. L. nam. 311),
sea substituIdo por el que figura a continuaci6n, q\Jc
será redactado PQr las CapitllnIas i Comanda,ncia¡; óc-
nerales y remitido al Estado Mayor Central en la lJri.
mera quincena de marzo })recisamen~ sin que se de-
more 6U remisi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
.y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid 21 de juJli() de 1921.
VIZCONDB DIl: EzA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la ~uela Central de Gimnasia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispener que el tenIente
CAPITANíA GENERAL DE .
=
CONCURSOS
Clreolar. Excroo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preccptüa la segunda parte del articulo 13 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C.'L. nlim. 109) y
real orden circular de 21 de mayo próximo pasado (Dia-
rio Oticial nlim. 111), u.n& plaza de capitán profesaren
los Colegioo de Carabin~I'06, que ha de desempeflar
las clases de I<'isiología e Higiene e Historia Natural
de bachillerato y magisterio; segundo afio de parte mi-
litar de Carabineros J6venei y las suplencias COITes-
pondientes a la secci6n de ciencias de magisterio y de
preparación IJÚlitar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien disponer se celebre el correspondiente concurso.
Los que deseen tomar parte en él, promoverán sus
instancias en el p]o.zo de un mes a contar clesde la fe-
ella de la publlcación de esta disposici6n, acompaiíadas
de las copias integra¡; de las hojas de servicios y de
hechoo y demás documentos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadas directamente con urgencia a esta
. Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos o de-
pendencias, eomo previene la real ordeR circular de 12
de marzo Ele 1912 (C. L. n1im. 56), en la inteligencia
de 4!ue las instancIas que no hayan tenido entrada en
esto Centro dentro del quinto día despues del plazo
señalade, se tendrán por no recibidas; consignando los
qlle se hallen sirviendo.en Baleares, Canarias y Africa,
si tienen cu'm'Plido el tiempo de obligatorIa permanencla
en estos territorios.
De real crden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efecta>. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 21 de junio de 1921.
.Estado d~mi)strat/vo, por Armas; del progreso realizado en las escuelas regimentales de instrucci~n
primaria en el alfo anterior.
-..¡ Eltado de Instrucción _ su ingreso en filas . ..¡o =,,0 Est~o _dual de lastrucci611
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KATRDlONIOS
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por el sar-
gento del Cuerpo de In:v~idos, Esteban' ROdríguez S.m-
chez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo e. 9 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimoniQ
con dofl.a Francisca Salazar Zubiete.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1miento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de junio de 1921. -
VIZCONDE DB Eu
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invlílidos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner el pase a situaci6n de reserva, del coronel de la
Guardia CiviJ.. con destino en la DIrecci6n general de
la misma, D. Julio Mifsut Mac6n, con arreglo a la
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), el cJ1a~ ha cumplido la edad para obte-
nerlo el d1a 18 del mes actual; abonándOllele el haber
mensual de 900 pesetas, que percibir' a partir de
primero del mes de julio pr6ximo, por el primer TerCIO
de Caballería, al cual queda afecto para haberes, por
fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1mIento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1921.
VJZOONlJE DE ~
Sefior Director general de la GuardIa Civil.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e in-
terventor civil de Guerra y, Marina y del Protectora-
do en· Marruecos.
RE:TIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la real orden circular de 31 del mes próxi-
mo pasade (D. O. nt1m. 121), por la que se concede
el retiro al guardia civil Cecilio Luna Cristino, se en-
tilmda rectificada en el sentido de 'que la baja del
mencionade individuo en dicho Cuerpo ha de ser Poi'
1'In del mes actual, por haber cumplido en 1.0 del mis-
mo la edad reglamentaria para su retiro, y no en la
fecha que aparece en aquélla.
De real orden lo digo a V. E. para :su' conocimiento
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y, dem4al efectM. J.)ioe parde a V. E. mUMos afiO&.
Madrid 22 de junio de 192L
VIZOOND. H Ez.&.
Sefl.or Director general de la Guardia Civil.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina, CapitAn general de la, se¡unda región e In-
terTentor civil de Guerra y Marina 'Y del Protec-
-torado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconoci-
miento facultativo sufrido por el teniente de la Guar-
dia Civil, de reemplazo por herido, en en región. don
Rafael DurAn Machuca, que V. E. remitió a este MI-
nisterio en 8 del mes actual, y comprobindose por el
mencionado documento que el Interesado se halla. en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien resolver vuelva a activo, quedando dispo-
nible en la indicada región y afecto para haberes al
14.0 Tercio, hasta que le cOr[esponda ser colocado, con
arreglo a lo dispuesto en 13 real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (D.O. nÚJD. 204).
De la de S. M. lo digo a V. E para llU conocimiento-
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. much9s afloe.
Madrid 22 de junio de 1921.
VIZCONllJI: DJI Ez.&.
Señor Capitán general de ],a primera región..
Sefiores Director general de la Guardi;¡ Civil e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y :Jal Protee:terado-
en Marruecos.
----------_......,-----------
Intendencia genend militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servide aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministe- '
río en 20 d~marzo ~l comente ano, desempefladas
en el mes de febrero1íltimo por el peI'SOnal compren-
dido en la relaci6n que a continuación !le Inserta, que-
comIenza con D. Eladio Pascual Fresno y concluye COI1'
D. José Macián Máñez, declarándolas Lndemnizables con
los beneficiOG que sefialan los artícul618 del reglamento
que en la m.isma se expresan" aprobado por real orden,
de 21 de octubre de 1919 (C. L. nQm. 3(().
De real orden lo digo a V. El para BU conocimiento-
y tlnes consiguientes. DiOfl guarde a V. E. muChCl6 dos.
Mamd 11 de mayo 'de 1921.
VIroONR 1m Ez&
Seflor Capitán general de 1& t'juinta ro¡l.6n.
6ef1or Interventor civil de Guerra 'JI 1Iarhl.a '1 4.elPro--
tectorado en ){arrueccs,
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Zaragou ..•. Mallen ••.•..•..••.••• ~Practicar diligenciaa judi-\
Idctll.••••• l' Idern .•••••••••••••.• 1 cialcl... . ..•.••••••••1
Idem ••••••. BarbllÍtro •••••.•••••1IR.econocer reclutas ••••.. II
. ¡La dispucata por R O, C. 4~
. junio 1920 (D. O. nú(J,e-
ldem •. '. ..1 Trubla • • • •• •.•.••.•• ro 12<4) lndu.tri~s ¡¡¡Hi-
tares •.•..••••.••....•
Idem •••••• AleaaÍl ••..•.••..•••.. Reconocer recluta, ••.•..
Idem •••.•• Calatayud ••••••....•. ldem •••••••••••••• •··••
[dem •••.••• SOna••••••••.••. · •.• ' Idem ••. , ••••••••••..
'aca •.•••••. ¡"uerteCoJldeLadrones. Revistar material guerra.
ldem •••••.. Huesca .•.••••...••••• Rralizar libramientos, ••.
(.1em ••. .• • Idem ••.••.•••••.•••. Idem......... • •.••.••.
Idem ••.•••• Tokdo •••••• , ••..•• Asi8~ir escuela ¡;:imnllsia •.
Zaraion ..•• Madrid ••••.••..•.••. Asistir comO defensor en
el Consejo Supremo de
Guerra y Marina •.••...
~Formar pBr~e de comisiÓnIdem •••••• Idem........ •••••••• calificadora de obras ytemas •••••• •···•···• .
fi
Teruel •••... Toledo.............. Alumno escuela gimnasia.
liragOla •••• Ceuta Conducir reclutas •..•...
3.0 y 14 ldem ldem •• ~ Idem • .. •·•
[dem , tdem ""........... ldem" ••••• " ••• ".".·····
ldem , •• , • •• ldem •• " •• "."........ (dem •••••• " •• "".",,···,,"
ldf'm.".".". Teruel •.•.• " ·dem."" .
'dem •••• ~.... Idem ."............. tderu •••••••• " ••• ..
ldem ••••••• Madrid ••••••••••••••• DeCensor ante coosejosu-,
prewo de Guerra y Ma-
rina •••••••••.•.•.•••. I 23
lotor¡;:ar escritora con ellAyuntamIento BarbutroHuesca •••.• IBarbastro •.•••••••.•• para la construcción de 25un colector •.•.••.••..!aritgoza .... Cahtayud ......... :.. 11
dem .•••••. La Z..ida •..•••...•..• 13
idl"m ••.•', .. '<tero................ . 23
Idem ••••••• "rha ••••••• ••.•••. Suministrar rancBos I ·rc- 22
lc1em o. ... r...latayud •••• , •. , •.• " c:lutas •• "• • • • • • • • • • • • . 2.
Idt:'m •.••.• ' Torralba,........... 2 ~
Idem •••••• C••etaa ••..•••••••••. 2~
Idem • • • • • •• ldem................. 26
lcletn ••.•• ~. AI~•••••••.•••••• '1lEfectuar limitación terre-II
no. cuerra en el Cabezo
. do CastUlo........ •.••• 13
ROIII...
}
• Fetnando Muilol Gon¡i1ez •.
• Ado:fo B'lOet ROlas .• ' ..•
Clene~teAlvarez Ro\1rlguez •.
Eusebio Alcboc Martlnel •.••
I!J mismo ...••.•...••••••
Lucio Garela [báñel ••••.•••.
Francisco Domingo Aguiere ••.
El mismo ..
D. Manuel Mique! Servet .••••
01_
~
"~B:li3;~" PUJlTO~.;
;. -=r:='==ZCS ==::::.::'" '-cnz.t~
., ... " I~l: :1 !. te.. do.4UUTO 1111ar
o¡-;;~~;,,-
____1 1: .,HU _
Teniente... • Mil[uel Valls de Ja Torre •••
CapitAn •••. • Félix Mamolar Martln ••••••
Alférez. • • •. • Paulina Taerna Reguero •••
Sargento •••• Salvador Bendito Chamón ••••
O~ro ••••••• Manuel Valil1as Teruel •••••••.
reniente " D. Enrique SacllOell Lázaro •• ,
Sargentp, ••• Adrián Vargas Yus .••••.••.••
Comandante. D. SanHaKo DuCol Alvarez ••••
euerpoe
"". .. ofto
_ •..• ~_ c... .. ->-__~ ,o ""'-- --====-==-.::..:~---~
9.e re&. Art.alirera ••. ICapitl.n •••.• I • Jos~ Lacleta Lúaro••••••••
Juzgado permanente. 'Icomandante., D. Eladio Pdlcual Fresno •••••
ldem ..... ~ •.•....••••. Snrento... José Luis Valdenebro .•.•••••
Lancerol del Rey ••••. :':ap. médico. D. Tomú Maccllolu Prado .•.
Idem •••.••.••••••... Cap. m~ico.• Juan Cerrada For~s••••••.•
Inspección Sanidad Mil. ':olDte. Idem. • Manuel [fUgo ~ougués ••••.
Idem ••..•.••.•••••. Capitán id. • Enrique Ostalé González .•.
Parque div.o Art.", 19 Cemandante • Luis Maldonado Sanl .• ~ ••
Reg. InC." Galicia, 19 • A1Cérel..... • fuan S.nturino BaraJa ••••
Idem I •••••••••••• t • • , El mismo ••• •'•.•• ~ . " •.•••.
ldem ••••.••• : ••••••• CapitAn ••••• D. Antonio Oorostei!!ui Robles
lotro •••• • •• • JOllé Sánchel del AguUa .•••Re&~~~~l~~~~,.~~.~.~~ T. coronel •• t• FernandoAltolaguirreGarrldo •••••••••••••••••••••
Intervenci6n Militar •. ICom.' G." 1.0 ' • Juan de Sola Repo\l~I •••.
Gerona, 22 ••• ti. ti •••
Idem •••••••••.•...••
Idem ••••••••••••••••
Idem ••••••••••.••••••
Idem •••• , "_ ••••••••
Idem ••••..•.•.••.•.
Idem .•••••..•••.•••
Zona Zacagon••••••••
5.· Com." tropas Int.-, Alf~rel •••••
ldem •••••. , • . • • • • . •. Utro...•...•
Idem .~••.•..•••.•••. "iargent.o .•. '.
Idem •.••••.••.•••... OlrO••••••.
Idem •.••••••.••••••. Otre •••.••.
Idem .••.•••••.• 1 •••• Otro •••••.
Idem •• • • • • • • • • . • • • •. (Jtra •••••••
ldem •••••• •.•••••. "
Com.- general Ing..... Capitl.n •••••
@
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Idem················lotro ....... \. Francisco Llgina Bernal "'1 o ~(rlem·······lraca •.••••.•.•••.•.•.
10.0 reg. Art.a pe8ada o Otro....... • Ramón Rodrlguez Anngo. lo y 1" Huesca ••••• Puerto Santa M~lla .••
Idem .••.••••••••••• o Sargento••.. Florencio Montilla Santiago... ldem •....•• Zaragoza .....•..•.•.•
Com." gra!. Ingeniel'os.IComandante.ID. Agusttn Losc~rtal('s Sopen~
Colegio de Hu~rfano8.léomte.m~d.1 ) Marcelo Usera Rodrl¡uez ••
Intendencla militar .•. 1T. coronel•• '.1 • Francisco Calvo Lucia •••.• 6
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en que prlnolpla I en que termina
DI11 I Me. I .1'.';)0 IDI. I Vo. I Afio
------~-----
Comllllón conferidadmll!e tuvo JURar
la coml5'ón
.UNTO
De la
relltdenllls
Zaragoza .•.• ICalatayud ••••••••••.. IIReconocer cuartel de la
Mt'rced •.••.•••.••....¡Formar parte junta C~\ifi-l'cadora de obras p~r>Idem •••.••• 1\{adrid. • . • • • • • • • . • • • . concurso anunci~do P"" 23R. O. C. 19 junio 19 20
(D. O. nl1m. 13b).•••••
Huesca ••••• IBarbastro ••••••••••.• IIAsistir al otorgamiento d('
escritura para la cons-
trucción de un colector.
raca ••••••••IHllesc:a ....... oo •• "IICobrar libramientos •••••
(dem ••••••• ldem••••••••••••••• Idem •••••••••••••••••• •¡Asistir como vocal a seSiO'¡
, De!! comisión mixta Caso
Ouadalajara .ICastellón. •••• • .•.••• t tellón y pr('star servicio
. en la caja reclut.o 74 con
motivo concentración .•~ Asistir como vocal a una~Zaragoll ••.• , HueSCll •••••• ; • . • • • • • se~ión de )a comisiónmIxta ••••.•.•• •••••• .(dem ••..• " Calatayud •• ".. • •••.. IICooperar al orden dUrllDte
concentración reclutas.
Conducir reclutas .•...•.
ldem personal de trc.pa ..
dem reclutas ••.•..•••••
Asistir a la rccrpción ddi~
nhi va de la carretera d~
/ Jaca-Sanguera a Santa
(demoo ' Varios o ~ Cruz y teplanteo <Ie)a ,
de Jaca a t'arguera " I
de la Pt!\a a Arzó, con
ramal a Berdún .••••••
A~istir en comisi6n al re-
planteo cAmaras de n:i·
Ide lldem .•....••.••..•... ~ nllS, para destrucción de
puente. sohre el r!.
Rserll en Graus .•.••• "
ZaraRon ., 'ITOledO••••••.••.••••. Alumno E!lcuela Centra
de gimna5ia. .•. •. • •.
Idem •..•••. Caaetas • , •••.•.•••••• ~hntenerel orden durantt
la conc~ntr.ci6n ••••..
\1elllla ••• . •• •• • ••••• Conducir reclutas •••••••.
ldem •••.•..•.•.....•• Idem .•.•.••.•.•. · •••.•
lIinaroz • . • . • . . . . . . . .. Reconocer rec'utas .• : •.
Idem .•....•.......•. Conducir caudale8 •••••••
I,1em ••••.•. Ildem .•....•••........ ldem................. .'
ldem•••••••
Idem ••••••.
hlem .••.• ' •
CasteIJ6n .,.
n/>otlá -==';'."'";'11''''01
.¡, .. I:'¡:n •i:o~
~g3: 11<lo !!.:¡~~.!II ·1
)TOKBIlBI
Etmismo , ••••••
D. Luia Ai7purút Reinolo •••••
• Pedro Fernánd('z MartInes.
• Vicel'lte Morf"1l Clem4"nte •••
• Frliciano Mutlne: Nogu~s •
• Vida\ Iriz~r E~ul ••••••••••
• Jo~~ Macián Mañez •.••••••
El mismo ••••..•••••••.•••.•
•
Ola_'
Teniente••,•• 1• José Barrau Lezcano •••.•••
Teniente •••• ,. Carlos Dlaz P&el •••••••••
Alr~reJ •••• • Gabriel Aldao BOUJa •••••••
Comandante.1 • Juan Villalonga Tortombal ••
Capitin ••..
Alf~rel •••••
Cap. m~d.••.
rententct , ..
,
OtlerpCll
Reg. lnC." Aral60, 21 .. 1Teniente
Idem .•••••.••••••••.
Idem 1Alf~rel.•••• ,
Coro.llnga. de Jac:a ... IT. coronel .. iD. Federico TorrenteVma-
campa. la ••••• ti •••• , ••
Idem••• , ••• ti •••••••
Idem ••.•••••••••••••
~ 27 ,de abriJ de·J9JJ.
Idem ••••••.•••••..
ldem. ,; •.••••••• "••...
Idem '1' ••••••••.••••
Z'lna 27 •••••••••..••
Idem •••• , ••••••.••••
Reg. Infante, S ••••••• ¡Cap. médico .1·' Ram6n JiméneJ de Asdrate
lde.rn •••.••••••••••..
-¡dem•••••••••••• , •••
@
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I07~_,__..... -:-_·...' 23_de..;,.·.:..ibm_o.:..,.-a_'_11Z_1__.;;....--.;._.;..·_··~_'·i_; ..:-__... n~.n~_.._.·1!,~..
r:1 Jele de la 5ecd6a,
Ambrosio Feijóo
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones de este MiaJaterla
y. de 111 Dependeadas ceatraIeL
Seccl6n de Infanterla
CONCURSOS
l'lrcnlar. Debiendo cubrirse por aposición las vacan-
te.5 de m{\sicos correspondientes a las categorías. e ÍDB-
trtlJIlentos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
se hallan vacantes en los cuerpos y resúiencias que en
.la 'mi.<nna. se indican, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de .l~ Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
\'erlficará el día. 20 del próximo mes de julio, al que
p?<!I'án concurrir los individuos de la. clase militar y
Civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirá.n al jefe del expresado cuer-
po, tf:rminand~ su admisión el día 30 del mes actual.
Madrid 21 de junio de 1921;
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Ma.dr1d 22 de jWl.io de 19~1•
VIZOONDB DII Ez&
Selior Capitán genera.! de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del~
tect<>rado en Marrum.
SUPERNUMERARIOS
VlZOOmm DII EzA
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ca.pitán r;eneral de Canarias.
..f!;xcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Intendencia, con destino en 111. Intenden-
cia militar de esta región. D. Teobaldo DíllZ Estébanez,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
s¡¡pel1lumerario sI.n sueldo, con arreglo a lo prevenido
en las reales órdenes de 5 de agosto de 1889 (C. L. nü-
mero 362) y 27 de noviembre de 1890 (C. L. Ilürn. 453),
·.quedando adscripto, a la Capitanía !eneral de lA prime-
ra región. '
De reaJ. orden lo digo a V.E. para su canocimiento y
'Rt14cl6n. file. ..e e/td
MATRIMONIOS
..f!;xcmo Sr.: Aoced.iendo a lo solicitado por el tenien-
te de Intendencia, con dlStlno en la. Intendencia. militar
de üran Canaria (Las Palmas), D. Fernando Bauzá de
Soto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese ConseJoSuprerno en 14 del mes actual, se ha
servido {'.()ncederle licencia para contraer matrimonio
con dofia Elena Delage Febles.
De real orden 11} digo a V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dioo ~ai'de a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1921.
(') n Z:- 1;"" ~el1deada de la
Cuerpot !" lustnunentot ;;-~.. l>o plua lllayor
• n
<
':
,.
Reg. Castilla, 16 ••••••••••••••••••••••••••••• 3.- Clarinete ••..•••••••.••..•...•.•••••.•.••• 1 Badajolt.
Idem Aragón, 21 ••••••••••••••••••••••••••••• 3·- Flauta y fliscorno •••• , ••••.•••••••••• , •.••• 2 Zaragoza.
Idem Sevilla, 33 •••••••••••..••.••••••••••.••. l.- Requinto y Oboe•.••.•.••••.•.•.•..•...... 1 Cartagena.
.fdem San Marcial, 44 ••••••••••••••••••••••••• 3'- Bajo•.••.••.••••••••••.••• ............. 1 Burgos.
rldem Corona, 71 .......................... • •• 3·- Trombón tenor •••.••. " ....•...••••.••••. I Almerla.
ldem Ordenes Militares, 77 .••.•••••• , • , ••••••• 3·- Clarinete <si bemol. •••••...•.•. , •. • ..••.• I Estella..
Bón. Caz. de Ronda, 6.0 montaña •••••••••••••• 3.- Clarinete, saxofón en cmi bemob y caja .•••. 3 Ronda.
Idem EsteJla, 14 ••••••••••.•• ti •• •••••••••••••• 3.- Caja, trompa, 8axofón, clarinete y bajo ..•. , .. S Granollers.
tdem Barhastro, .............................. 3.- Flauta .••••••.••. , •. , ••.••.••...•••.•••.•. I Tetuá.n.
Reg. San Quintfn, 47 .•••••.•., ••••••••••.••••••• 3.a Clarinete csi bemob trombón y bajo .•.••...• 3 Figueras.
BeSn. Caz. Buballtro, 4 ••••••••••••••••••.••••• l.- Fliscorno .•••••••••••••..••.••••.••••••...• 1 Tetu4n.
.e.Madrid 21 de juni~ de 1931.-Feljdo.
-----_........_-----Secclla de IDstnltdll, "ClalallllDIa
, CUellOs' diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
e;a Academia D. Joaquill Coronado Ramtrez y del cer-
titicado facultativo que acompana, de orden del ExoCe-
lenUsinlo Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo pará Quera (Toledo).
Dios guarde a V. S. muchoo afios. Madrid 20 de junio
de 1921, '
ElIefe 'Se la 1lecuI61l
Narciso Ilmmu
senor Director de la Acade.mt.a de Wanter111.
Excmo. Sefior Capit:!n general de 1& primera región.
Dios guarde a V. S. IDAlchos eJlos. Madrid 20 de junio
de 1921.
I!l Je(e de la Secd6l1,
Namo /1m/na
Senor DirectOr de la Acaciemia. de Infantería.
Excrnos Sefiares Capitanes generales de la primera y
sexta regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia. D. Carlos González Noval y del cer-
tificado facultativo que acompália,. de orden del ExC&-
lentfstmO Sr. Ministro de ·la. Guerra se le concede UD
mes de llcencia por enfermo para Mazcuerros (San-
tander).·· .
Dios guarde a V. S. JIlllchos atlos. Madrid 20 de junio
de 1921.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
~ Acad8nia D. Mariano NIl.TalTO Sánchez y del cer-
ti:t1cado facultativo que aoompalla, de orden del Exce-
lentlsinlo Sr. Ilinistro de la Guerra se le concede 181
ues tW llewcla por eBfermo para Santander.
...
I!l Jele de la SecdÓII.
Narciso /Iménu
Sellar Director tW la Acadeólia de Intendencia.
EJ:cmoo SeC1ore8 Cap1tanes generales de la sexta y sép-
ti.ma regiODeli. ,
© Ministerio de Defensa
~ ...
."
. ./ . ~
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OIRECCtON GENERAL. OE L.A GUAROIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Primer Tercio.
Relacl611 dd personal de tropa del mismo a qaieR se ha concedid8 compromiso de servir en /lltU, periodo en que se les dtI-
slfica o durucidn del compromiso y premio de constancia que les corresponde con arreglo a lo preceptua<lO en real orden
areolar de 11 de agosto de 1920 (e. L. núm. 195).
6
o
5
o
"ti
~S:!. f'et:ha Duraclón Premio Pecha
-:sO mensual de
,. .. Do ea que empieza del (~on5tancl. en que empieza
ComaD- a.~~ el nuevo la percepción1:" .. compromiso compromiso que les dtl premioCIABa NOMBRes 6·~ corre5ponde ObservadoDtsduda ~a9
: .o o' ,~1~1~! ~1:::1:: :::l~ Dla ~I~~I.CDo• fO"
r~'· Pablo BoDilla Oallego....... 4,· 1 entro•. 1921' h.dtltrminado '" •• ~ ~ 1 enero., 1921Cabo..... Victor de JullAn Higuera.•••. · 14 abril ••• 1921 4 » » 1 mayo.•• 1921Otro ..... Florentino Escribano Oallego · 1 junio••• 1921 4 » · 27 5 1 lunio••• 1921Otro ..... Mariano Parra Escamilla .... · 1 idem .•• 1921 4 · .• 27 5 1 Id'ID ... 1921Otro ..... f'<!Ii¡< Sáez Serrano.. , .......
·
5 idem... 1921 4
· · ~ ~ 1 julio ... 1921Ouardla2.· Marc.líllo Oarcía Segura.....
·
18 Idem ••• 1921 4
·
» 1 dem ... 1921
Otro ..... Antonio Jiménez Carr85co, •• ,; 1 idelD ... 1921 4
· · ~ g 1 junio••• 1921(ro ..... Andr<!s Barroso Montero ....
·
9 julio... 1921 4
· ·
1 aioslo.• 1921
M,alluel Pull.da ~odrlguez... 00
tCOgidO al real
argento.
·
1 junl.... 1921 Indet~rl1linado ••••• 60 1 junio ... 1921 decreto de 26 de
Madrid..)c:bo..... I Aovlembre 1gen.J¡!'Jio 110stal Bautista ........ · · · · · · · 21 1 abril ... :r~¡Por I1 e va r 16,gro ..... omA! Oarda O.reía ••••••• · · · · · · · 27 1 ideru ...{l:ro ..... Santi3go Sánch~z OomlAguez •
· · · · · ·
27 1 mayo; .• :~ ..~ •• _",do
a.rdla2.· Santiago Enríque López. .....
· · · · · · ·
20 1 febrero.
Otro ..... Alfon!IO Morala Mor.la••••••.
· · · ·
»
· ·
20 1 junio ... 1921
Olro ..... Manu.ll{uíz Mora ..........
· · · · · · ·
20 00, 1 nobre •• 1 Por lIeTar sel
Otro ..... Victoriano Corral.s Barroso..
· · · · · · ·
20 -~ Ildem ... J920 afas dl! serfidOtro ..... MartIn OQnzález Sánchez•••. · · · · · · · 20 1 Junio ... 1921Otro ..... Nicolás Martin Carballl)..... » · · · · » · 20 1 I:lllril ... 1921Otro ..... Domingo Btnlto Martínez •••
· · · · · · ·
7.7 1 Id~m ...
]" U .... ,afltts de servidOtro ..... Evaristo Mufloz Tejada ...... » 1 ¡U~lo... 1921 4 • • 20 00, 1 junio •• 1921
Se,eTla •• Corneta •• Román 03rda Herrero.......
·
1 11110 ... 1921'4 • • 20 00, 1 julio ... 1921
.Idem..... Ouardla2.· Oabríel Salgado Oómea..... IContlmla con el que se ha la slrvl~ndo'l 27 1 abril ... 1921
·
correspondi<!udole mejora de premio. ~ldem..... Otro ••• " Máximo O'.rda Mlgu~I......
·
¡Entran en poll!Sión de premIo sin ad.¡ 20 00, 1 Janlo••• 1921
Idem..... Olro ••••• Antonio Mayo Villacorta •• "
·
quirir nDevo compromiso•••••••••••• 20 00i 1 Id.m .... 1921
Toledo ••• Sargento. Francisco Jlm<!nez Váequez... 4.·
Cuenca OuardIa2.· Salvador escobar Perplílán 6.flos ..
Toledo Otro ..... Víclorio Oómtz Díaz 16 aflos.
Idem Otro 1,' .. josé Pina C.rro Id~m .
~Uttlca Otro 2." Manuel Ouardian Olmo ídem .
ldem Otro Marc.lino Alg.rr. Martínea • 6 alIos..
IdeoL•••• Otro ••••• Narciso Ramón Simarro••••• idem •••
Idell1 Otro Bernardlno Lozano Baramblo Idem ..
ldem Otro Julián López Corlés idem .
Idem Otro Oabino BeldA Oonzález. .. oO. idero .14._ Otro Juan Collado del Moro!...... Iolem ..
Idelll Otro bonato OQnztlez Iglesias '" ídem .
lndJ~idao:J C01l derecho al
mayor premio de co1l:Jtanc/a
(;ueoca Cabo..... T.rulo Monedero N.varro.. 16 a1l05.
ldem. ; Ouardial.· Nicolas Martlnez Requena... ídem ...
Idem.•••• Otro 2.' " Leonardo Martlnez Enelso••• ld.m •••
.oledo ... Cabo..... Medardo Chou, Martin ..... ídem ...
Ban:eloDIl Oaudlal.· Juan Melis Terrasa ..
IdelD ..... Otro 2.••• Narciso Carnlcer S5achez.•.•
Ideta. •.•• Otro..... Hermenegildo Oareta Oómez.
1dem ...... Otro N.rciso Oontález Oarda ..
'Id_ .. '" Otro Jnsé Márquez Olvtro ..
Idem••••• C6obo••••• l'torentino P<!r.a Morales••.•
ldttll ,. Ou.rdll2.· Rafael Vareta Durán ..
Ideal Olro José Rula Siea .
(leron Cabo Egeslpo Martín Vallejo ..
IJarcelonL Ouardla2.· Tomás Vldal Campoy ..
14 Olre 1l{lJacio Toral Oarda ..
4daa Otro Macarlo ~ourn Julft .
........ Scr¡tato. D. Ram611 Sellen ValleJo ..
·
·
·
·
·
3:
2.0 Tercio.
16 junio ••• 1921 Indeterminado.•••. 60 001 1 julio ... 1921
23 mayo••• 1921 4 20 1 ¡unlo..• 1911
16 Idem ... 1921 4 7.7 1 dem ... 1921
I/unio ... 1921 4 27 1 ldem ... 1921
1 dem ... 1921 2 27 Ildem ... 1921
4 ldem ... 1921 4 20 1 lullo ... 10'21
7 lderu ... 1921 4 20 lidero ... 1921
7Idelll ... 1921 4 20 1 ¡dem ••• 1921
7Idem ... 1921 4 20 I Idem ... 1911
10 ldem ... 1921 4
·
20 lldem ... 1/)21
12 Idero ... 1921 4
·
20 Ild_ ... 1911
15 idem_ .. 1921 4
·
20 1 Ideut.•. · 1921
I altrll ... 1 ~
·
27 1 abril ... 192
1 ídem ... 19
·
27 t idem •.• 1
1 Id~m ••• 1920
1
27 1 Idem ... 1 I
8.Junlo ... 1921 • ~7 1 julio.... 1921
Tercer Ter.cio~
6 mayo... 1921 4 27 1 jUlllo .. 1<nllPor IIH'U 16
20 Idem ••• 1921 4 !7 SO, • idem ... 1921 allol en fI....
1 junio... 1921 ~4 %7 ~ 1 ídem ... '~'l12 mayo.•• 1921 4 :20 I idom ... 19211 /unio... 1921 4 :20
.ª
I Idelft ... 1921 .Ree8C8Dcbados.
1 delll ... :::1 4 :20 1 td.m ... 1'1211 IdtDl ... 4 10 1 ld.m ... 1<121
4 m.yo.•• 1911 4 20 ~ 1 idem ... 1921\1Por llevar lelaalIoa, en filas.7Iun1o... 1921 4 • :20 lullo ... 1<nl14 dem ... 1921 4 » -m dem ... 1911 ReetlgaocbadOl.2Idem ... lC-Z1 4 · 20 Idem •.• 192I.Por Utnr seis9 Id..", ... 1921 4 » 20 Idem ... 1921' afiO! tII filas.rCO¡ldO al miS 1ll.YO... 1921 4 • . I lanlo••• 1931 decrl!to de 26 deD01'lembrl! 19CXJ.
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4.0 Tercio.
«
NOMBRI!SClasea
daDda
"D
:: ga&. Pecba Daraclóa Pi-emlo Pecba
ti" .. ea que empieza mensual de en que empieza
n ;: o el nuevo del constucla I ló
.. :> Q. que In a percepc a$~; compromiso compromiso corresponde del premio ObRrncloaCl
¡¡ ~ a11==;===::;==11======:-:=11==;::;:::;:;:::::=:11==;::=====11
----------I...:.¡.:.~:.::~_1~D-I-aI~I~ ~I~I~~ICts~ ~I~ IA_i10_
1I
_
Seyl11a .. , Sargento.. D. Juan Monedero Roldán... 4.' 20 junio.•• 1921 Indefinido.......... 60 ()( 1 julio .•. 192111
Caballería Otro ...•• l'ernando Anguila CololRo... 3.' 12 mayo .•. 1921 1 10 16 51) ()( I abril ••. 1920(
Huelva. .. Cabo .••. Justo Cánovas Aybar........ 2.' 1 dicbre •. 1915· 4 > > 27 ;;? 1 junio..• 1921 Por reunir 16
Seyilla ... Otro ••.•. Alonso Roilríguez: Mateos.• , 'l.' 1 jullo..•• 1921 4 > > 27 ~ 1 abril ... 1920 aftas de servi.
Idem .•••• Otro •.•.• Pedro del Pino :Prujillo...... ~:: • • > • > • 27 ~~ 1 marzo .. 1921 cios.
Idem Otro ..•.. Rafael Mulln Cerezo.. 2.' • • • • • • 27 ;;~ 1 julio .•. 1921
11Hueln Ouardial.' Cecilio Luna Cristillo o.. 1 junio.•. 1921 Continuación...... 27 '" 1 junio... 1921
1Idem Otro Mateo Moreno López. ~:: 1 julio .•. 1921 4 • • 27 ~ 1 ~bril •.• 1920 Idem/dem .• o •• Otro Fernando Colón Oordillo.... 1 nobre •. 191~ 4 • • 27 5u1 1 Idem 1920. .Sevilla ... Otro .••.. Domingo del Sol Novoa..... 22..: 1 julio .•. 1921 4 • • 27 SOl 1 julio 192111Caballería Otro ..... Ralael Rosendo Joaquín..... 'l.' 30 junio 1921 4 • • 27 ~ 30 Junio.• , 1en1
Hueln.•.• Otro 2.' .. Pedro Banegas Áyala........ 1 idem 1921 4 • • 27 ~ 1 idem 1921
Idem .•••• Otro •.•.. Manuel Martín Abreu....... ~:: 13 idcmoo. 191 4 • > 27 ~I 1 julio 192t1
ldeIdem.•••. Ol.ro: •.•• Antonio Moreno Pérez...... 3 marzo•• 191 4 > > 27 J 1 abril 19211 m.
I (Por reunir 6 y 16
2., I 20 1 mayo.•. 1920) años de servicioIdem..... Otro ..... Manuel Ramos Rulz......... 1 mayo... I92C 4 > > 27 J 1 b l"""l dentro del pe
no re.. ,,",v riodo que se ha
I lIa sirviendo.Sevilla .•• Otro ..... Antonio fern.ndez Aguilar.. 'l.' 1 julio ••. 1921 4 > > 27 50 1 julio ... 1921Idem .•••. Olro ..••. Die~o Mulloz Repiso........ ~:: 1 idem .•. 1921 2 > > 27 50; 1 idem· .•• 1921Idem...... Otro ••... Miguel Oómez Ruiz......... 1 idem ... 1921 4 > • 27 so: 1L,abril. •• 19201Caballeria Otro Manuel Pradu Carce1én..... 2
2
,.: 30 mayo..• 1<nI 4 > > 27 50¡ 1ndem '" 1921
/dem Otro Francisco Oarcia Zamora.... 1 julio. 1921 4 • > 27 50 1 enero .. 1921
Sevilla Otro frallci~co Suárez ~amos..... 'l.' > • •• > > > > 27 50; 1 abril ..• 1920
Idem Otro Juan Arrones Camacho...... 22:: > • > > • > 1.1 50 1 junio 1921
Idem Otro Hilarlo de frutos Oil........ • > > > > > 27 ~ 1 abril 1m Por reunir 1().
Idem Otro, Manuel Allaro Calderón..... ~:: > • > > • > 21 :>Uj 1 idem 1920 allos de s.rvl
Idem 014'0 Juan Rodrl¡:uez Mateo....... " > > > > 27 ~ 1 idem •.. 1920 clos.
l<lem.•••• Otro .•••• Antonio Oonúlez León..... 2." > > > > > • 27 ~I 1 idem .•• 1920
Idem ..... Otro Juan fernández Romero..... 'f:: • • • • > • 27 50, 1 Idem 1920
Huelva '" Cabo Mi¡;uel Dial B.rroca!........ l.' 1 julio 1921 4 • • 20 001 1 julio 1921Idem.• : .. Otro •... Jase Ouzmán Borrego....... l.' 5 mayo 1921 .. • • 20 0000; 5 mayo 11929211Caballería Otro Francisco lJavira Parra...... 7 junio 192~1 4 • • 20 I 7 junio.• ,
Idem•.•.. Otro Juan Romero Milla.......... \.' 8 julio ..• 1921 4 • • 20 ÓO 8 ¡uli:> '" 1~!
Huelva ". Ouardia2.' Simón Jara Rosario.......... \." I ,dem 1921 " > • 20 oo~ 1 lunio ..• 192,
Idem.•••. Otro ••.•• IJosé Oareía Rosario......... l'.: 1 ídem 1921 " > > 20 1 julio •.. 1921
Idem O:ro ·IAngel Hipólito Méndez...... 1 abril 191 4 > • 20 0
00
0 1 abril .... :19~2~1¡por idem 6 id. id
Idem Otro Manuel Márquez Corchero.. l.' 1 idem ••. 1911): 4 > > 20 1 agosto ..
Idem.... Otro Oablno Albarrán Duqueso... l." 1 enero •. 191~' 4 > • 20 1 idem •.•
Sevilla Otro Antonio Trigo Mateos....... 11.': 20 julio ... 1921 4 > > 20 00
1
1'Julio .•. 1921
Idem Otro Juan ~eyBurgos.... •••• > > 20. 00001 1¡abril •.• 119922111'lldem.
Caballerla Otro franclsco Navarro Castillo.. l.': ... 30 ma'yo 1921 4 > • 20 5,idem .
Idem.•.• aIro •••.. Isidoro Aspano MartIna.... IS julio 1921 4 > > 20 oo~ ISljUliO 1921
Idem Tromp.ta. Manuel Oiráldez Blanco..... ~'.: 30 mayo !1;,;;;921 4 > > 27 19 marzo .• 1921"
Huelva Corneta •• Eduardo Tinoco Rosa....... ".' 1 junio•.••~~, 4 • • 20 1 junio 192~lldem.
Idem Ouardlal.' Miguel OH Oondlez... oo.... 1 julio... 1921 2 • • 27 SO; ¡,abril I92Q
5.° Tercio.
V
I
aleRda.. Ou.udia2.' José Biosea Oramaje......... > >
· ·
>
·
> 27 ,~ 1 junio.•• 1921jdem ..... Otro ..... "ndres Ibáflez ,/:Iíente•••••. · > · > · · · 20 I Idem ... 1921IdeD!. .... Otro ..... Laureano Oóm Martínez••• > • > · · · · 20 Ildem ••• 1921Idem ..... Otro ..... Luis LUCRS Marin............ > >
·
> > > > 20 Ildem ... :~~stell6a. Otro...... Vicente Oómea Oarela .; •.•. > >
· · ·
> > 27 51 1 agosto••dem..... Otro...... Vicente Martí Ortells........
·
> >
·
> > > 27 ; 1 mayo ... 1921Idem..... Otro...... Vicente ferret Oar¡::a\lo.....
·
.
·
>
· · ·
27 1 ídem ... 1921Caballería Otro ••••. fcderico Santín Subira!. ..... > >
·
>
· · ·
27 5 1 dicbre :~Idem..... Otro ..... Mariano Querol Zarafoza ... > >
·
>
·
•
·
20 1 idem ...Otro ..... D. Manuei Oarela de a Chica
·
1 abril ... 1921 1 S 7 27 1 abril ... 1921Cabo... • Wenceslao Estarlich ~ives•..
·
1 mayo... 1921 .. > > 27 1 mayo••. 1921Ouardla2.' Vlcente Amau Barher.......
·
3 ldem ... 1921
"
> > 20 1 ¡unlo.•. 1921Cabo..... Tomás Sanz Allueva •.•••••• > 4 idel2 ... 1921 4 > > 20 1 dem ... 1921Ouardia2.· Bienvenido Cebrián Pérez ..•
·
8 idem ... 1921 4
·
> 20 1 ídem ... 1921Otro ••••. Mlgu..1 Bertomeu Vidal •..... > 10 idem •• , 1921 4 >
·
20 1 idem ... 1921
Valencia•• Otro ..... J.1sé Tomás Casañs........... .. 16 idem ... 1921
" ·
> 21 1 idem ... 1921Otro ..... iguel Oil Huet. ........... > 18 idem ••. 1921 4 >
·
20 1 idrm ... 191.1Cabo..... Manuel Cantó Paya......... > 22 ldem ... 1921
" · ·
20 1 idem •.• 1921Otro ..... r,sé Dom¡IIgo R.oger o ••••••• > 29 idem "0 1921 4 > > 20 1Idem ••. 1921Ouardia2.' rase/sco Botella Osc.i...... > 1 iliRio.... 1921
" · ·
20 1 ide:·:> .•• 1911Otro ..... Ralael ~aez Rubio........... > 1 dem ... 1921
"
>
·
27 1 idem ... 1921 ..Ouo ..... Leandro Hernándrz R.ublo... > 1 idem •.• 1921 4
·
> 27 1 ídem ... 1921CasteIl6n./ Otro ..••• Vicente Ballester Sampedro••
·
29 mayo .•• 1921 4 > > 21) 1 ídem ... 1921
r·'··· ~osé Mataix Blanes ....•..••. · 1Idem ... 1921 4 · > 27 g 1 mayl>.•. 1921Cabo ...• afa.1 Periago Sánchez...••• , 6Idem .. ·• 1921 4 > > 20 1 ¡Unio.•. 1921Cabal1erí. Sargento . Antonio Pin~do TortajAda•.• 4.· 7 ¡dem.,. 1921 !ttd.finldo..•••••••• "O g 1 dem ... 1921. Ouardia2.' Sebastián Mín¡¡uez Sánchez..
·
I1 ~1em ... 1921 ~ r > I > 20 1 idelll ... 1921. Otro l.' •. Valentin· Sánchez Arcos.•.... > 1 junio... 1921 7 4 27 5 1Idem ... 1921I
Ca
1
Madrid 15 de junio de 1921.-Zubia.
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